









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 4 4 4 4 4
や固有の目的の追求






































































































































4 4 4 4 4 4
を同時に個性化の回路と統






































































































A complement to my theory of the individuality
─ The intention and methodology of my 
individuality theory
Hiroshi SANUKI
There is a purpose of this complement in expressing the intention and the 
methodology of my theory of individuality.
My individuality theory  grasps individuality  as a realization of the human 
being existence. That thought is fundamentally diﬀ erent from the thought 
way to grasp individuality  as a character given by the possetion of superior 
ability. But, the society of capitalism has a structure to evaluate a value of 
human being by the value of one’s work abilities which one has. Therefore, 
in this present society, if one doesn’t have a more advanced work capacity 
than others, he （her） is seen having no individuality.
But, the right system of the Constitution of Japan is able to be considered 
the right system to guarantee  realization of individuality. That is because 
the security of the right to live, the realization of the labor participation, the 
realization of the participation in politics and the realization of the right of 
education are prescribed clearly. In other words, the various right which the 
Constitution of Japan guarantees is the right to guarantee all human social 
participation, and it is the right system which realize the essentiality of each 
human being existence.
Therefore, my individuality theory is criticism to the theory to explain 
individuality by the possession. And it is not the individuality theory to 
revolve to “the self-responsibility,” but it is the assertion to ask the realization 




There is the fundamental characteristic of my individuality theory in these 
points.
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